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CRÓNICA UNIVERSITARIA
Universidad de Santa Fe.-Su 25 aniversario
El día primero del próximo mes de mayo celebrará la Uni-
versidad de Santa Fé, el veinticinco aniversario de su fundación.
Las fiestas que se preparan con tal motivo, de las que participará
el señor Ministro de Instrucción Pública de la Nación, prometen
alcanzar particular resonancia.
La misión intelectual cumplida por la Universidad, en este
primer período de su. vida, difundiendo los preceptos de la cul-
tura superior en las importantes provincias del litoral, principal-
mente, la hacen acreedora al mayor respeto y alabanza.
Los universitarios de Córdoba han de congratularse al re-
cordar el aniversario que celebra la Universidad de Santa Fé.
Elección de Decano
En la sesión de fecha 19 de marzo p.pdo., la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, eligió Decano al doctor Eufracio
S. Loza, que desempeñaba el cargo de Vicedecano en ejercicio.
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Inauguración de los cursos elle la Facultad de
Derecho
De conformidad con las prescripciones reglamentarias res-
pectivas, tuvo efecto, el día 13· de abril, la inauguración oficial de
los cursos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En este
acto hizo uso de la palabra el señor Decano doctor Loza, leyendo
el discurso que .publicamos en otro lugar. l\. este acto, presidido
por el señor Rector de la Universidad, concurrieron los señores
Decanos de las Facultades de Ciencias Médicas y de Ingeniería,
el cuerpo académico y de profesores de la Facultad de Derecho,
y un crecido número de estudiantes.
Cursos libres
El domingo 18 del corriente, en el local de la Casa Cuna.
dió comienzo el Profesor suplente de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas doctor Benito Soria, a un curso libre sobre "Enfermedades
del lactante y dietética infantil".
- En el Consultorio Protector de la Infancia, el Profesor su-
plente doctor Juan Orrico, iniciará el 2 del próximo mes un curso
de Pediatría.
- El Profesor de Fisiología Experimental en la Facultad de
Ciencias Médicas, doctor Virgilio Ducceschi, empezará a dictar
su curso libre de Psicología Experimental el lunes 3 de mayo, a
las 5.3° p.m., en la Escuela Práctica de Medicina.
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Nuevos profesores
Por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, el P.
Ejecutivo de la Nación ha designado profesores, en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, a los doctores Carlos E. Deheza
y Sofanor Novillo Corvalán, de Derecho Romano y Derecho
Civil, respectivamente; en la Facultad de Ciencias Médicas, a
los doctores Carlos E. Pizarro y Amado Lanza Castelli, de Gi-
necología y Patología General y Ejercicios Clínicos, respectiva-
mente; en el Colegio Nacional, de Fisiología e Higiene y Zoolo-
gía, al doctor Arturo Pitt, de Inglés alos señores Federico Boyd
y Donaldo Thompson y de Aritmética al ingeniero Santiago
~llende Posse.
Refoll"rna del Est.at.ui:.o Univell"siil:.arao
Con fecha I5 del corriente, el Rectorado de la Universidad
ha dirigido a los señores Decanos de las Facultades de Derecho
:y Ciencias Sociales, de Ciencias Médicas y de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, la nota cuyo texto transcribimos a continua-
ción. Dice así:
Empeñado en que se lleve a cabo la revisión del Estatuto
Universitario para efectuar las reformas que fuesen necesarias;
me dirijo al señor Decano para significarle que vería con espe-
cial agrado que esa H. Facultad inicie y discuta todo proyecto
relacionado con el mejoramiento del régimen universitario y con
el desarrollo de la vida intelectual y moral del Instituto.
Dios guarde al señor Decano.
J. DEHEZA.
Ernesto Gavier.
Secretario General
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Conferencia
Con motivo de la inauguración del anfiteatro de la Escuela
Práctica de Medicina, el Director del Instituto Bacteriológico,
Profesor Dr. Mentz von Krogh, dió una interesante conferencia,
con proyecciones luminosas, sobre "Los métodos diagnósticos bac-
teriológicos en sus aplicaciones clínicas", la que reproducimos en
otra sesión. Asistieron el Decano de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas, Dr. Alejandro Centeno, Académicos y Profesores de la
misma y numerosos estudiantes.
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